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A kommunikatív nyelvtudás fogalmának definiálása alapján meghatározható a kommunikatív 
nyelvoktatás célja, azaz a kommunikatív kompetencia kialakítása. E komplex képesség szer-
kezetének és összetevőinek leírására több modell is született, amelyek lehetővé teszik a 
nyelvhasználat során megnyilvánuló nyelvtudás mérését és értékelését, ehhez azonban szük-
séges a kommunikatív nyelvi tesztelés alapelveinek pontos meghatározása. 
A négy kommunikatív készség közül az íráskészség mérésének problematikája kerül be-
mutatásra. E készség mérésének célja, hogy a vizsgázó képes-e magát írásban kifejezni, illet-
ve írásbeli feladatokat végrehajtani különböző kommunikációs célok megvalósítása érdeké-
ben. Mivel a jelölt íráskészsége csak nyitott feladatokkal mérhető, így olyan eljárások kidol-
gozása szükséges, amelyek az értékelést megbízhatóbbá és objektívebbé teszik. 
A kutatás során (1) azt vizsgáltam, hogy a tanulók mennyire tudták a tesztfeladatban meg-
adott témákat megfelelően kifejteni, hogyan valósították meg a kommunikációs célokat és 
mennyire tudták a szövegfajta formai jegyeit megvalósítani. (2) a tanulói dolgozatok alapján 
arra kerestem választ, hogy a tanárok mennyire objektíven értékeltek és milyen mértékben 
követték a javítási-értékelési útmutató leírását. 
E kérdések megválaszolására 82 írásbeli dolgozatot elemeztem, amelyeket az Országos 
Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ által szervezett 2004-es közép-
szintű német próbaérettségi második feladatához (B1 szinthez) írtak. Az 1. cél elérése érde-
kében a tanulói megoldásokat hasonlítottam össze, és a tartalmi megvalósításnál példákat 
gyűjtöttem az egyes irányító szempontok kifejtésének minőségére, illetve a formai jegyekre. 
A 2. kutatási cél kérdéseinek megválaszolásához egy második javítást végeztem, illetve az ér-
tékelők eredményeit hasonlítottam össze egymással, és elemeztem az eltéréseket. 
A tanulók kommunikatív kompetenciájának vizsgálata arra utal, hogy sok esetben nem 
tudják a tesztfeladatot megfelelően értelmezni, illetve az egyes tartalmi irányító szempontok 
között a megfelelő arányt megtalálni, így megállapítható, hogy a kommunikációs célokat 
vagy csak részben, vagy többnyire megfelelően érték el. A tanulóknak problémát okoz a szö-
vegfajta formai jegyeinek ismerete. 
A javítótanárok értékelésének vizsgálata rámutatott arra, hogy az objektivitást elősegítő 
irányító szempontoknak azt is garantálniuk kell, hogy egyértelműen eldönthető legyen, az 
adott tartalmi szempontot milyen minőségben fejtette ki a vizsgázó. 
Az elért eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatóak le: egyrészt a nyelvok-
tatás során még nagyobb hangsúlyt kell fektetni e készség fejlesztésére, másrészt pedig az ér-
tékelő tanárok képzése fontos azért, hogy pontosabban megismerjék és alkalmazzák a javítás 
és értékelés elveit. 
